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Professor José Prieto – Universidade Complutense, Madrid
II	–	Infecção	em	cuidados	de	saúde	–	Perspectiva	actual
Health-care	infection	–	an	overview
Professor Henrique Lecour – Instituto de Ciências da Saúde, Porto
III	–	Epidemiologia	da	infecção	hospitalar
Epidemiology	health-care-associated	infection
Dr. Luís Marques Lito – Hospital de Santa Maria, Lisboa
MESAS REDONDAS
I – Prevenção e controlo das infecções associadas à prestação de cuidados de saúde
Prevention and control of health-care associated infections
Moderador: Professor António Sarmento – Hospital de São João
1.	Pneumonia	associada	ao	ventilador
Professor Jorge Pimentel – Hospitais da Universidade de Coimbra 
2.	Infecção	associada	a	cateteres	vasculares
Dr. Edgar Lopes – Hospital da Prelada 
3.	Infecção	do	aparelho	urinário
Urinary	infection	associated	to	health-care
Dr. Alexandre Carvalho – Hospital de São Marcos
4.	Infecção	associada	a	artoplastia
Dr. Rosmaninho Seabra – Hospital da Prelada
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II – Ambiente, condicionantes sociais e infecção
Environment, social conditions and infection
Moderador: Dr. Torcato de Freitas – Hospital da Prelada 
1.	O	ambiente	na	transmissão	da	infecção
The	role of	environment	in	the	transmission	of	infection
Professora Manuela Pintado – Escola Superior de Biotecnologia. Universidade Católica Portuguesa
2.	Alterações	climáticas	e	patologia	infecciosa
Climate	change	and	infectious	diseases
Dr. Rosas Vieira – Hospital Santos Silva
3.	Infecções	em	cuidados	continuados	–	Saúde	Mental
Infections	in	integrated	continuous	care	units	–	mental	health
Dr. Álvaro Ferreira da Silva – Santa Casa da Misericórdia do Porto
4.	Transmissão	da	infecção	em	infantários	e	jardins-de-infância
Infectious	diseases	transmission	in	nurseries
Dr. José Carlos Cidrais Rodrigues – Hospital de Pedro Hispano
III – Infecção em cuidados de saúde
Health-care Infections
Moderador: Professor Rui Sarmento – Hospital de Joaquim Urbano
1.	Tuberculose	–	epidemiologia	e	estratégias	de	prevenção
Tuberculosis	–	epidemiology	and	prevention	strategies
Drª Ana Horta – Hospital de Joaquim Urbano
2.	Feridas	crónicas	–	Fisiopatologia	e	tratamento
Chronic	wounds	–	physiopathology	and	management
Dr. Aníbal Justiniano – Instituto de Ciências da Saúde, Porto. Universidade Católica Portuguesa
3.	Metodologia	para	a	avaliação	de	custos	da	infecção	nosocomial
Dr. Luís Castanheira – Hospital da Prelada
4.	Metodologia	das	comissões	de	controlo	da	infecção
Infection	control	commissions	methodologies
Enfermeiro Rui Bastos – Hospital da Prelada
IV – Resistência aos antibacterianos e infecção associada aos cuidados de saúde
Antimicrobial resistance and health-care associated infections
Moderador: Professor Melo Cristino – Faculdade de Medicina de Lisboa
1.	Resistência	em	bactérias	de	Gram-positivo
Antimicrobial	resistance	in	gram	positive	bacteria
Professor Mário Ramirez – Faculdade de Medicina de Lisboa
2.	Resistência	em	bactérias	de	Gram-negativo
Gram-negative	antibiotic	resistance
Professora Helena Ramos – Hospital de Santo António
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3.	Profilaxia	antibiótica
Antibiotic	prophylaxis
Professor Carlos de Vasconcelos – Hospital de Santo António
4.	Como	prescrever	antibacterianos	empiricamente
Professor Saraiva da Cunha – Hospitais da Universidade de Coimbra
COMUNICAÇÕES APRESENTADAS EM FORMA DE CARTAZ
Bacteriófagos	no	tratamento	de	feridas
Bacteriophages	for	wound	treatment
Drs. Joana Flores, Pilar Baylina, Victor Balcão, Paul A. Gibbs e Aníbal Justiniano
InnoPhage, Lda; Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, Instituto Politécnico do Porto;  
Universidade Fernando Pessoa; Instituto para a Biotecnologia e a Bioengenharia, Universidade do Minho;  





Drs. Carlos Vasconcelos, Ernestina Aires e Alexandra Fernandes
Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António
Tiragem	molecular	de	pseudomonas aeruginosa	pelo	Sistema	DiversiLab
P. aeruginosa	molecular	typing	using	DiversiLab™	System
Drs. Sandra João Fernandes, Ana Constança Mendes, Cláudia Santos, Ana Cristina Braga e Helena Ramos
Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António; Centro Hospitalar do Porto – Maternidade Júlio Dinis. 
Agentes	etiológicos	em	infecções	do	tracto	urinário	e	sua	susceptibilidade	aos	antimicrobianos
Etiologic	agents	of	urinary	tract	infections	and	its	antimicrobial	susceptibility
Drs. Carlos Correia, Elisa Nobre, Elisabete Diegues, Graça Pombo e Elísio Costa
CESAM & Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro;  
Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Nordeste, Unidade Hospitalar de Bragança;  
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa.
